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требования времени
Реферат. Библиотечные специалисты, обладающие компетенциями в области современных инфор-
мационных технологий и знаниями информационных ресурсов, умеющие анализировать и синтези-
ровать разнородную информацию, обрабатывать данные и решать нестандартные задачи, способны 
развивать инновационные направления, повышать значимость и конкурентоспособность библиотек 
в информационном пространстве. Цель настоящего исследования — определение важнейших на-
выков и знаний библиотекарей для развития новых форм и направлений деятельности научных 
библиотек: ассистентского обслуживания ученых, работы с исследовательскими данными, создания 
интеллектуальных центров, центров интеллектуального досуга, организации коммуникативных 
площадок и др. Выделены ключевые знания, необходимые библиотекарю: знание современных и 
перспективных информационных технологий (социальные сети, облачные, мобильные технологии, 
аналитика нового поколения и др.), знание мирового рынка информационных ресурсов, а также 
технологий сбора и обработки информации/данных. Представлены компетенции библиотекарей по 
управлению исследовательскими данными, которые оказывают консультационные и ассистентские 
услуги ученым в процессе жизненного цикла исследования. Определено, что библиотекарь по управ-
лению исследовательскими данными должен знать методики подготовки плана управления данными, 
методы управления, категории, стандарты и схемы метаданных, классификации и идентификаторы 
данных, требования к цитированию данных, авторское право, репозитории данных, технологии долго-
временного сохранения данных и др. Делается вывод о том, что владение неспециализированными 
надпрофессиональными («мягкими») навыками 
(коммуникабельность, эмоциональный интел-
лект, мышление «результатами» и «процессами» 
и др.) наряду с комплексом профессиональных 
знаний является залогом повышения эффектив-
ности и востребованности библиотек в условиях 
интенсивно развивающейся внешней среды. 
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профессиональная подготовка, повышение 
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С
тремительные преобразования в различных 
сферах человеческой деятельности, связан-
ные с созданием информационных и ком-
муникационных систем, внедрением в процессы 
работы более сложной техники, инновационных 
технологий и методов работы, требуют новых 
знаний и умений специалистов, новых подходов 
к формированию профессиональных компетен-
ций и дополнительных навыков. Даже у так на-
зываемых вечных профессий с однотипными 
процессами в работе будут постоянно меняться 
содержание, инструментарий [1], а профессии, 
которые можно автоматизировать, будут исче-
зать или трансформироваться. В «Атласе новых 
профессий» описано около 200 появляющихся 
профессий (от генетического консультанта до 
тренера творческих состояний) и около 70 ис-
чезающих (новостной журналист, нотариус и 
др.) [2]. Библиотеки тоже должны дать ответ 
на вызовы внешней среды и разработать ме-
ханизмы адаптации деятельности с учетом из-
менившихся информационных потребностей 
пользователей и динамичного развития инфор-
мационных технологий. 
Цель настоящего исследования — опреде-
ление важнейших навыков и знаний библиоте-
карей для развития новых форм и направлений 
деятельности научных библиотек: ассистент-
ского обслуживания ученых, работы с иссле-
довательскими данными, создания интеллек-
туальных центров, центров интеллектуального 
досуга, организации коммуникативных площа-
док и др.
Новые направления библиотечной 
деятельности и новые 
навыки/умения специалистов
Современные библиотеки — это уже не 
просто хранилище книг со «стандартным» на-
бором информационно-библиотечных услуг. 
Как справедливо отмечает K. Хейкок, библиоте-
ки имеют шанс не попасть в группу ностальгии, 
банальности и клише [3]. Мониторинг деятель-
ности библиотек показывает, что они активно 
развивают новые направления: библиотека как 
интеллектуальный центр, центр интеллектуаль-
ного досуга, коммуникативная площадка, место 
для обучения, коворкинга, творчества, работы, 
научных экспериментов, отдыха и пр. Все это 
требует дополнительных знаний и умений биб-
лиотечных специалистов. Профессиональная 
терминология дополнена новыми определени-
ями специализации библиотекарей, выступа-
ющих в качестве партнеров по исследованиям, 
цифровых посредников и др., ориентирующих-
ся на повышение информационной и цифровой 
грамотности пользователей. 
По мере развития услуг, связанных с 
управлением данными, вводятся синонимич-
ные понятия: стюард данных (data steward), 
менеджер данных (data manager), библиотекарь 
по управлению исследовательскими данными 
(research data management librarian), куратор 
данных (data curator), архивариус/специалист 
по цифровым данным (archivist/digital data 
specialist) и др. [4—6]. В данном случае речь 
идет о специалистах, которые должны знать 
процессы работы с данными (сбор, обработка, 
хранение, удобное использование, долговре-
менное сохранение и предоставление доступа); 
требования учреждений, международные и на-
циональные программы по управлению дан-
ными, юридические вопросы и др.; выступать 
в качестве преподавателей и помощников в на-
учных проектах; предоставлять рекомендации 
по передовой практике и регламентам данных. 
Библиотеки располагают необходимыми 
условиями для того, чтобы взять на себя такую 
ответственность и стать компетентными в сфе-
ре работы с данными, в том числе открытыми 
данными [7]. Изучая будущие функции биб-
лиотекарей публичных библиотек по работе с 
данными, определены восемь их ролей, а имен-
но: преподаватель, маркетолог, организатор 
данных, собиратель данных, адвокат, консуль-
тант, разработчик и организатор сервера [8]. 
Некоторые авторы утверждают, что библиоте-
кари и специалисты по информации особенно 
подходят для планов, должностей и проектов, 
связанных с большими данными [9]. Однако, 
по мнению ряда других, наблюдается нехватка 
профессиональной подготовки в управлении 
данными [10]. 
В одном из блогов Лондонской школы эко-
номики и политических наук (London School of 
БВ
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Economics and Political Science, LSE) команда 
преподавателей высказала мысль, что суще-
ствует явный разрыв в восприятии и ожида-
ниях между академическими библиотекарями 
и пользователями [11]. Вместе с тем авторы 
блога LSE представляют себе будущее, в ко-
тором библиотекари-исследователи являются 
равными партнерами в научном процессе, по-
могая специалисту в любой области определять 
существующие пробелы в знаниях, идентифи-
цировать возникающие междисциплинарные 
вопросы, консультировать в формулировании 
и уточнении тематик исследований. Авторы 
представляют библиотекаря, «вооруженного» 
цифровыми инструментами, позволяющими 
автоматизировать процессы подготовки об-
зоров литературы, например, путем аналити-
ко-синтетической переработки идей из тысяч 
статей, а затем на основе применения сетевого 
анализа визуализировать тенденции и новые 
направления научных исследований. В неко-
торых случаях библиотекарь является равно-
правным партнером в научном проекте, высту-
пая в качестве соисследователя (co-investigator) 
[12], занимаясь поиском информации, данных 
и т. д. Особую актуальность приобретает задача 
специализированной подготовки информаци-
онно-библиотечных специалистов по работе с 
научной информацией [13], в области библио-
метрии, наукометрии и др. [14]. 
В условиях увеличения потоков инфор-
мации, появления все большего количества 
сайтов, репозиториев, блогов, баз данных и 
иных документальных источников возникает 
серьезная проблема по управлению и анали-
зу информационных потоков. В библиотеках 
появляется куратор контента (content curator) 
[15], выступающий в роли посредника знаний, 
который умеет «защитить» от «информацион-
ного шума», повысить качество поиска, отбора 
и распространения контента. 
Библиотекарь, владеющий различными 
технологиями и веб-сервисами, знаниями он-
лайн-ресурсов и услуг, способный удовлетво-
рять информационные потребности пользо-
вателей — это цифровой/информационный 
посредник (intermediator) [16]. Кроме того, у 
сотрудников библиотек существует большой 
потенциал в качестве коллабораторов (collabo-
rator) [4; 17; 18] при совместной деятельности 
над проектом в целях эффективного обмена 
знаниями, обучения, внедрения нового инстру-
ментария, методов и способов, необходимых 
для реализации конкретного проекта.
Названо лишь несколько примеров но-
вых специализаций библиотекарей в научных 
библиотеках, свидетельствующих о том, что 
информационные технологии, под давлением 
которых оказываются библиотекари, позво-
ляют им в то же время продемонстрировать 
новые и более ценные роли при наличии соот-
ветствующих компетенций. Однако заявленный 
функционал не может быть реализован без со-
ответствующих навыков и знаний библиоте-




В аналитическом докладе «Россия 2025: от 
кадров к талантам» отмечается, что для функ-
ционирования в современном мире необходи-
мы многие качества, навыки и умения: наце-
ленность на саморазвитие, организованность, 
адаптивность, умение принимать решения, ре-
шать нестандартные задачи, предприниматель-
ские навыки, навыки коммуникации, межлич-
ностные и межкультурные компетенции, эмо-
циональный интеллект, эмпатия (способность 
понимать эмоции, намерения и мотивацию, а 
также умение управлять своими эмоциями и 
эмоциями других людей), цифровые навыки и 
др. [19].
Для сравнительного анализа структуры 
рынков труда разных стран авторы условно 
разделили всех занятых в экономике, соглас-
но подходу Й. Расмуссена, на три категории: 
«Умение» (преимущественно физический труд 
и повторяющиеся типовые задачи), «Правило» 
(техническая, рутинная работа), «Знание» (ана-
литическая работа, импровизация, творчество, 
работа в условиях неопределенности) [20]. Для 
специалистов категории «Знание» необходим 
высокий уровень образования, длительный 
цикл подготовки, широкий кругозор. К этой 
категории, без сомнения, относятся и библио-
течные специалисты. 
Целевая модель компетенций 2025 — это 
тот набор ключевых универсальных компетен-
ций (когнитивные, социально-поведенческие и 
цифровые навыки), без освоения которых не-
возможно достичь эффективности в XXI веке: 
умение критически мыслить, эффективно рабо-
тать в команде и взаимодействовать с другими 
людьми, быстро адаптироваться к изменениям, 
принимать решения, самостоятельно организо-
вывать деятельность, уметь работать с огром-
БВ
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ными массивами данных и пр. [19]. Данные 
компетенции характерны для навыков, опре-
деленных еще в 1968 г. как «мягкие» навыки 
(soft skills) — умственные и межличностные 
компетенции: социальные, интеллектуальные 
и волевые (коммуникабельность, умение рабо-
тать в команде, креативность, пунктуальность, 
уравновешенность), в противовес «жестким» 
навыкам (hard skills), которые являются навы-
ками работы преимущественно с машинами и 
оборудованием [21]. «Мягкие» навыки могут 
позволить библиотекарям не задержаться на 
периферии общественного развития и реали-
зовывать новые направления в деятельности, 
предполагающие персонализированное или 
групповое ассистентское обслуживание.
Важность «мягких» навыков в библио-
течном деле нашла отражение в профессио-
нальной печати [22]. Л. Федерер считает, что 
необходимо сосредоточиться на «мягких на-
выках», так как они важны для библиотекарей, 
работающих с исследователями, способствуют 
развитию отношений с пользователями и созда-
нию различных услуг по работе с данными [23]. 
Автор выделил топ-5 пунктов, необходимых 
в работе библиотекарей: развитие отношений 
с исследователями, преподавателями и т. д.; 
устные навыки общения и презентации; работа 
в команде и навыки межличностного общения; 
письменные навыки общения; «индивидуаль-
ная консультация или инструктаж». Аналогич-
ной позиции придерживаются и австралийские 
ученые, полагающие, что, помимо определен-
ных общих навыков и знаний, включая такие 
как решение проблем, критическое мышление, 
критический анализ, письменное и устное об-
щение, адаптивность и лидерство, специалисты 
должны изучать в образовательной программе 
курс управления информацией (данными) [24].
В разработанных в России государственных 
образовательных стандартах лежит компетент-
ностный подход, включающий развитие ряда 
«мягких навыков» в базовом высшем профессио-
нальном образовании [25; 26]. С позиций компе-
тентностного подхода современное направление 
библиотечно-информационной деятельности, 
образования, переподготовки и повышения ква-
лификации библиотечных специалистов рас-
сматривают Г.А. Алтухова [27], Н.В. Лопатина 
[28], В.К. Клюев и К.В. Ивина [29], М.Н. Колес-
никова [30], М.В. Маслакова [31], З.В. Руссак 
[32], Л.В. Сокольская [33] и др. Н.В. Лопатина 
предлагает ряд ориентиров профессиональной 
подготовки, ставит задачу формирования новых 
компетенций на основе гуманитарно-ориентиро-
ванного, маркетингового, коэволюционного, опе-
режающего, компетентностного подходов (пред-
ставление о месте и роли библиотеки и библио-
текаря в современном мире, способность к про-
фессиональной самоидентификации, понимание 
и адекватное отношение к динамике профессио-
нальной сферы, понимание генетической и со-
циально-функциональной связи с другими ин-
формационными профессиями, готовность к 
профессиональной адаптации и реализации в 
любом из смежных направлений деятельности, 
готовность и способность обучающихся к пре-
образующей деятельности в информационной 
сфере, т. е. к самостоятельному поиску новых спо-
собов удовлетворения информационных потреб-
ностей, адаптации и внедрению существующих 
ИТ-решений, в том числе неспецифических, для 
задач информационно-библиотечной деятель-
ности и пр.) [28, с. 83].
Осознание практической проблемы иници-
ировало введение в учебные планы подготовки 
библиотечных специалистов новых курсов для 
освоения знаний о функционировании библио-
тек в современных условиях. 
Три ключевых знания
Анализ профессиональной литературы и 
практик научных библиотек свидетельствует 
о том, что библиотекарю, чтобы справляться с 
новыми задачами, необходимы три важнейших 
знания.
Знание современных и перспективных 
информационных технологий. В отчете меж-
дународной исследовательской и консалтин-
говой компании International Data Corporation 
(IDC) освещаются основные тенденции в об-
ласти информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ), которые, как ожидается, 
повлияют на спрос навыков в этой области 
до 2020 г. [34]. Мир ИКТ находится в разгаре 
новой волны инноваций, характеризующейся 
слиянием социальных, мобильных и облачных 
технологий, больших данных и новых видов 
аналитики, эти технологии включены в разра-
батываемую библиотечным сообществом кон-
цепцию «Библиотека 4.0», представленную в 
обобщающем исследовании [35].
Библиотека будущего, выбирающая инно-
вационный путь развития на базе применения 
перспективных ИКТ, будет способна предо-
ставлять услуги по анализу больших объемов 
информации, генерировать контент с помощью 
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технологий искусственного интеллекта на ос-
нове предпочтений пользователей, эффективно 
управлять ресурсами, предлагать новые услуги, 
организовывать пространства для обучения и 
получения новых знаний. Роль библиотекарей 
очень важна для реализации этих направле-
ний, и обучение Библиотекаря 4.0 должно стать 
главным приоритетом в будущем.
Знание информационных ресурсов раз-
личных предметных областей. В XXI в. до-
ступен широкий спектр источников информа-
ции и данных, создаваемых различными произ-
водителями и предоставляемых библиотеками: 
• генерируемые библиотекой разнород-
ные электронные ресурсы (электронные ка-
талоги, фактографические базы данных (БД), 
библиографические БД, полнотекстовые БД, 
коллекции оцифрованных документов, сайты 
и социальные аккаунты); 
• приобретаемые во владение и хранимые 
на серверах библиотеки БД, отдельные элек-
тронные документы и массивы документов, 
данных; 
• электронные лицензионные ресурсы уда-
ленного доступа различных издательств, ин-
формационных центров и вендоров (ВИНИТИ 
РАН, American Institute of Physics, Cambridge 
University Press, Oxford University Press, Royal 
Society of Chemistry, Elsevier, Clarivate Analytics, 
Wiley, Taylor and Francis и др.), в том числе ак-
тивно используемые научными библиотека-
ми вузов электронные библиотечные систе-
мы («Университетская Библиотека Онлайн», 
IPRbooks и др.);
• электронные ресурсы свободного досту-
па, в том числе навигаторы, коллекции ссылок, 
хранилища данных, ссылки на внешние объек-
ты (архивы журналов, электронные библиотеки 
и пр.); 
• издания на съемных носителях, включая 
экземпляры различных видов тиражированных 
документов и печатных изданий в электронной 
форме, подлежащие безвозмездной передаче 
производителями в соответствующие органи-
зации в порядке и количестве, установленными 
законом «Об обязательном экземпляре доку-
ментов» [36], получаемые несколькими библио-
теками России. 
Предполагается, что в будущем библио-
текари должны подготовить пользователей к 
навигации по совершенно иному информаци-
онному ландшафту [37], помочь им адаптиро-
ваться к новой среде, поделившись своим опы-
том в методиках поиска информации, оценке 
и анализе источников в разных предметных 
областях, размещении информации в более ши-
роком контексте.
Знание технологий сбора и обработки 
информации/данных. Многие из навыков и 
компетенций библиотекарей служат жизнен-
ному циклу исследования и процессам научной 
работы. Библиотекари-исследователи стано-
вятся незаменимым партнером исследователь-
ского процесса [38]. Дж. Экстрём и соавторы 
изложили свою позицию, как может работать 
библиотекарь-исследователь будущего, исполь-
зуя новые знания в области обработки данных 
и цифровые навыки [12]. Н. Упадхьяй полагает, 
что библиотекари будут играть очень важную 
роль в оказании помощи академическим и ис-
следовательским сообществам, разработке и 
внедрению методик описания данных, техно-
логий эффективного хранения, управления и 
поиска [39]. Особая роль библиотечных спе-
циалистов видится в библиометрических и на-
укометрических направлениях с точки зрения 
методического и информационного сопрово-
ждения определения индекса цитируемости, 
индекса Хирша ученых и организаций, импакт-
факторов, выполнения образовательных функ-
ций, мониторинга научных направлений и биб-
лиометрического анализа документопотоков. 
Для решения этих задач необходимо раз-
вивать мультикомпетентность библиотекарей 
в сфере сбора и обработки научной информа-
ции [13], особое внимание уделять вопросам раз-
вития информационно-аналитических компетен-
ций будущих библиотекарей, которые позволят 
подготавливать информационные продукты (ана-
литические материалы, дайджесты, обзоры и пр.) 
в удобном для пользователя виде и оказывать 
востребованные услуги, связанные с переработ-
кой и упорядочиванием информации [31]. 
Перспективным направлением в деятель-
ности научных библиотек видится ассистент-
ское обслуживание, которое предполагает ока-
зание персонализированных услуг по решению 
различных задач пользователей библиотеки 
путем информационного и иного сопровожде-
ния. Примером может служить спектр услуг, 
предлагаемых Отделом поддержки технологий 
и инноваций  Государственной публичной на-
учно-технической библиотеки Сибирского от-
деления Российской академии наук (ГПНТБ СО 
РАН) — подготовка комплекта документов за-
явки на товарный знак, промышленный образец, 
изобретение или полезную модель, в том числе 
следующие виды работ: обсуждение объекта, 
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при необходимости привлечение на договор-
ной основе специалиста, проведение поиска на 
новизну, составление описания объекта, выбор 
индекса(ов) Международной классификации 
товаров и услуг (МКТУ), расчет и заполнение 
квитанций на оплату государственных пошлин, 
оформление заявления, подбор рисунков/изо-
бражений, формирование комплекта заявочной 
документации, консультирование по отправке.
Для создания информационно-библиотеч-
ного обслуживания высокого уровня важным 
элементом набора компетенций библиотекаря 
является базовое понимание дисциплинарного 
ландшафта, норм и стандартов исследователь-
ского направления, знание информационных 
ресурсов, технические/технологические на-
выки, связанные со стандартами метаданных, 
использование HTML и XML, а также нетехни-




Одно из перспективных направлений в де-
ятельности библиотек — управление исследова-
тельскими данными (Research Data Management, 
RDM). Проведенный обзор публикаций, изуче-
ние опыта зарубежных научных организаций в 
области оказания таких услуг (мониторинг 96 
сайтов ведущих университетов, научных орга-
низаций, издательств и научных фондов мира, 
предлагающих руководства и рекомендации в 
области RDM для исследователей) [40] позволи-
ли подойти к разработке русскоязычной версии 
Руководства по управлению исследовательскими 
данными, которое представлено на сайте ГПНТБ 
СО РАН [41], и выявить, что библиотекарь дан-
ных должен знать:
• основные понятия RDM и этапы жизнен-
ного цикла данных;
• методики подготовки плана RDM — фор-
мального документа, в котором описаны типы 
данных, которые будут получены во время ис-
следований, политика их использования (фи-
нансирование, институциональная и юриди-
ческая стороны применения данных), методы 
управления данными (резервное копирование, 
хранение, контроль доступа, архивирование), 
требуемые средства и оборудование, этические 
и юридические вопросы или ограничения на 
совместное использование данных, возможно-
сти повторного использования и обеспечение 
долгосрочного сохранения;
• шаблоны планов RDM (например, EUR 
Data Management Plan template: Programme Re-
search Services, разработанный в 2018 г. как анке-
та с выбором ответа и ссылкой (если возможно) 
на соответствующие внешние документы, ша-
блонами создания планов различных научных 
фондов, в частности BBSRC, ESRC, NSF и др.);
• классификации данных (по источникам 
получения, форматам, стабильности представ-
ления) и форматы файлов;
• категории и стандарты метаданных: Dub-
lin Core, Data Documentation Initiative (DDI), 
Ecological Metadata Language (EML), ISO 19115, 
MINimal information about high throughput 
SEQeuencing Experiments (MINSEQE) и др.;
• идентификаторы данных: Archival Re-
source Key (ARK), Digital Object Identifi er (DOI), 
IUPAC International Chemical Identifi er (InChI), 
Life Science Identifi ers (LSID) и др.;
• требования к публикации и цитирова-
нию данных (с примерами) в соответствии с 
Совместной декларацией о принципах цити-
рования данных (https://www.force11.org/
datacitationprinciples) и Схемой метаданных 
DataCite (https://schema.datacite.org/);
• требования к совместному использова-
нию данных, различные типы открытых ли-
цензий и возможности лицензирования данных 
(Декларация Creative Commons CC0 или Руко-
водство ICPSR по подготовке и архивированию 
данных в области социальных наук);
• проблемы, связанные с обменом исследо-
вательскими данными (авторское право, кон-
фиденциальность и др.);
• надежные и наиболее известные репози-
тории данных (B2Share, Zenodo, Open Science 
Framework (OSF), Figshare и др.), навигаторы 
по репозиториям (https://re3data.org и др.). 
• технологии долговременного сохранения 
цифровых данных и др.
Владея указанными знаниями ресурсов и 
технологий, библиотекарь может помочь уче-
ным на всех этапах жизненного цикла данных, 
начиная с получения необработанных данных, 
анализируемых впоследствии для проверки ги-
потез, а также их организации, хранения и пр. 
Таким образом, для эффективной реализации 
библиотечных инноваций, развития ресурсов и 
услуг в условиях меняющейся технологической 
среды и предпочтений пользователей необходи-
ма не только качественная подготовка библио-
течных специалистов, но и постоянное повышение 
их квалификации: обучение технологиям, работе 
с мировыми информационными ресурсами, мето-
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дикам сбора и обработки информации/данных. 
Ключевыми навыками современного специалиста 
являются также «мягкие» навыки, позволяющие 
справляться с нестандартными задачами, чувство-
вать себя уверенно в технологизированной среде, 
внедрять новые формы и методы работы с поль-
зователями. Именно такой подход может стать 
залогом длительного успеха библиотек.
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Анонс
Коваль Л.М. Любовь моя — библиотека: Краткая история 
первой общедоступной библиотеки Москвы. Москва : Пашков 
дом, 2019. 260 с. : ил.
В книге рассказывается об истории первой общедоступной 
библиотеки Москвы — предтече Российской государственной 
библиотеки с ее основания в 1862 до 2016 г., о людях, которые 
оставили след в ее истории, о тех, с кем рядом довелось служить 
автору на протяжении более полувека.
Автор объясняется в любви к своей Библиотеке, которая в 
трудную минуту поиска работы подставила ему свое плечо, дала 
вторую достойную специальность, предоставила в распоряже-
ние автора все свои богатства, помогла не только много нового 
узнать о самой Библиотеке, но и передать эти знания тысячам 
читателей книг и пользователей средств массовой информации.
С гордостью за главную, одну из самых больших и извест-
ных во всем мире библиотек, за ее людей — бескорыстных тру-
жеников на пользу Отечеству и благому просвещению, с гордо-
стью за возможность служить рядом с ними автор ведет свой 
рассказ не как сторонний наблюдатель, а как непосредственный 
участник этого тружения, вместе со всеми внося вклад в историю 
Библиотеки, культуры.
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